地方本科院校拔尖创新人才培养的几个问题 by 郭乐纯




































比如我们这次调研的 N 大学 Y 学院，就是在这样的大背景之下应运而生的新兴产物。
N 大学 Y 学院成立于 2014 年 8 月，校长 K 亲自兼任院长，教务处 L 处长兼任副院长，
实行教师治教，秉持“修身、明德、博学、天下”的院训，旨在培养品德高尚、基础厚实、
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